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ФОРУМ
 Методические рекомендации к изучению раздела
лекция 1. Попова Н.В.
Учение о религиях как сфера гуманитарного знания. Функции
религии в обществе. Классификация религий мира. Ранние










Проектр РЕЛИГИЯ - обозначение проблемного поля.
А.Кураев
 Методические рекомендации к изучению раздела
лекция 2. Попова Н.В.
Религиозные представления Древнего Востока. Конфуцианство.




Конфуцианство 1. Лектор - М.Шильман
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 Методические рекомендации к изучению раздела
лекция 3. Попова Н.В.
Индуизм. Джайнизм. Сикхизм. Зороастризм. Священные тексты.
Васильев
Шокирующая Азия 1
 Методические рекомендации к изучению раздела
лекция 4. Попова Н.В.
Буддизм. Устное и письменное предание.
книги
Буддизм. Лектор - М.Шильман
 Методические рекомендации к изучению раздела
Иудаизм. Особенности риторики.
книги
Иудаизм. Лектор - М.Шильман
Документальный фильм Л.Парфёнова
 Методические рекомендации к изучению раздела
Христианство: Католицизм. Протестантизм. Православие.
Священные тексты: понимание и проблема перевода.
книги
Анимированная карта
BBC: В поисках библейской истины (2014) / 1 серия
 Методические рекомендации к изучению раздела
Ислам. Особенности визуальной риторики.
книги
Мекка
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Ислам. BBC
 Методические рекомендации к изучению раздела
Секты. «Народный храм», «Небесные врата», «Храм солнца»...
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